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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar 
siswa kelas II dengan model discovery learning di SDN 026 Bojongloa. 
Diadakannya penelitian ini yaitu karena adanya latar belakang dari keadaan siswa 
yang memiliki sikap percaya diri dan hasil belajar yang belum memuaskan dan 
tidak mencapai kategori yang baik, selain itu siswa juga cenderung pasif pada 
proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran hanya berlangsung secara satu 
arah. Dengan diperoleh latar belakang tersebut maka pada proses pembelajaran 
memerlukan suatu model yang dapat memberikan dampak yang baik, salah 
satunya yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian tindakan kelas (PTK) yang mengacu pada metode 
penelitian dengan desain penelitian Kemmis & Mc Taggat juga didalamnya 
dilaksanakan 3 siklus yang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 
discovery learning. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan tes. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model discovery learning dapat 
meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar siswa hal tersebut dapat terlihat 
dari adanya peningkatan pada setiap siklusnya. Pelaksanaan Pembelajaran pada 
siklus I sampai siklus III memperoleh nilai yaitu 3,4 menjadi 3,75, sikap percaya 
diri pada siklus I sampai siklus III yaitu 0% menjadi 79%, dan selanjutnya hasil 
belajar siswa siklus I sampai siklus III memperoleh nilai 55% menjadi 97%. Maka 
yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu penerapan model discovery learning 
mampu meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar siswa pada subtema 
hidup rukun di rumah di kelas II SDN 026 Bojongloa Kota Bandung. 
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